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RUNDSKRIV ANGÅENDE MASKEVIDDEKONTROLLEN. 
En viser til melding av 30.12.1966 hvorav fremgår at det er 
tillatt i 130 mm-området å ha 10 mm mindre maskevidde i trål av 
hamp, bomull, polyester og polyamid. 
En har mottatt flere henvendelser fra kontrollen om en nærmere 
praktisk veiledning når det gjelder å skille mellom de forskjellige 
syntetiske materialer i trålen og da spesielt mellom de to hoved-
grupper som betinger en minste maskevidde på henholdsvis 120 og 
130 mm. 
FiskeridirektØren er oppmerksom på at en her står overfor et 
noe komplisert problem, idet det i praksis ikke er så enkelt å kunne 
skille mellom de forskjellige trådtyper. Fra norsk side har en 
derfor under de internasjonale drØftelser gått sterkt inn for samme 
maskevidde i trålen, uansett det trådmateriale som er brukt, uten 
at forslag herom har fått tilstrekkelig tilslutning. Motivet for 
et skille i maskevidde mellom de to grupper er at trål av polyester 
og polyamid ved forsøk er konstatert å ha større selektivitet enn 
trål av andre kunstfibrer som stilles i klasse med manilla og sisal. 
SpØrsmålet om en mer tilfredsstillende internasjonal ordning, 
vil bli tatt opp igjen når det anses hensiktsmessig. For om mulig 
å finne en praktisk lØsning på kontrollspørsmålet, har en tatt opp 
med redskapsfabrikantene muligheten for å få etablert en merking 
av trålen som kan skille de to hovedtyper • 
• /. En vedlegger et kort notat som angir noen av de karakteristiske 
egenskaper ved de forskjellige trådtyper og som forhåpentlig kan 
gi en viss veiledning. 
Inntil en kan komme fram til en mer tilfredsstillende ordning 
som kan forenkle kontrollen, kan kontrollØrene, hvis maskevidden er 
under 130 mm og de er i tvil om til hvilken gruppe materialet i 
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trålen skal henføres, innskrenke seg til å innrapportere saken 
hit med opplysning om hvilket materiale fiskerne selv hevder der 
er i trålen og såvidt mulig også når og hvor trålen er kjØpt. 
Saken vil da bli undersØkt nærmere herfra. 
En vil i denne forbindelse gjerne presisere betydningen 
av at kontroll blir gjennomført i stØrst mulig utstrekning for 
at fiskerne selv skal få forståelsen av nØdvendigheten av å 
overholde bestemmelsene og for at en skal ha en oversikt over 
effektiviteten av bestemmelsene. Det er også av vesentlig betyd-
ning at maskevidden i eventuell beskyttelsesnot kontrolleres. 
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I maskeviddebestemmelsene for trål av syntetisk materiale 
nord for 62° n.br. skilles mellom to hovedtyper. 
1. Polyamid og Polyester hvor minste maskevidde skal være 
120 mm. 
2. Polyetylen og Polypropylen hvor minste maskevidde skal være 
130 mm. 
De vanlige merkaIDtile betegnelser for gruppe l er: 
Polyamid: Nylon, Perlon. 
Polyester: Terry.lene, Trevira. 
for gruppe 2: 
Polyetylen: Courlene. 
Polypropylen: Ulstron. Splittfibre. 
Den mest observerbare forskjell mellom de to grupper er at 
materialet i gruppe l synker mens materialet i gruppe 2 flyter. 
Av andre kjennetegn kan nevnes: 
Trålen i gruppe l spinnes av multifilamenter, dvs. at 
fibrene i tråden er meget tynne, myke og silkeaktige. Kan farges 
etter Ønske. 
I gruppe 2 er Ulstron også spunnet av multifilamenter og er 
vanligvis lys grØnn eller hvit. Men som nevnt, atskiller den seg 
fra gruppe l ved at materialet flyter. Tråd av Pollrpropylen 
spinnes også av tynne filmstrimler - splittfiber, og blir stivere 
enn Ulstron. Courlene spinnes av monifilamenter, dvs. at fibrene 
i tråden er tykkere (0.15 - 0.5 mm) og stivere. 
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